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O&edivanje udaljenosti u nepovoljnim uvjetima od geokodi- Determinating distances in unacceptable conditions from the 
ranog stajalsta do neke nepristupahe tolike mjerenjem azimuta georeferenced standing-place to some inaccessible point is perfor- 
u simuliranom trokutu s pretpostavljenom bazom. med by measuring the asimuth in the simulated triangle with the 
presumed base. 
Zagreb, 1993. 
Prilikom rekognosciranja i kartiranja nekog loka- 
liteta za geologke ili neke druge potrebe Eesto treba 
odrediti udaljenost dovoljno tolino do neke usam- 
ljene toEke. Takva totka nam je iz bilo kojeg razloga 
nedostupna, a 2eljeli bismo ipak znati odnosno loci- 
rati njenu poziciju na topografskoj karti ili planu 
mjerila 1:5000, a nije nam pri ruci daljinomjer s 
pomiEnom bazom (Zeiss-Teletop) ili spravica za pro- 
cjenu udaljenosti ( K a n a j e t, 1992a). Sama pro- 
cjena od oka nas ne zadovoljava. U takvom sluEaju 
moBemo taj zadatak rijeSiti ako imamo geoloSki 
kompas i mjernu vrpcu. Zadatak Lemo rijeSiti uspje- 
Sno s pouzdanim rezultatom, ako izmjerimo azimut 
na nepoznatu t dku  C iz stajaliSta H i 0 i d d n u  
izmedu H i 0 ,  tj. bazu. 
R j e S e n j e  z a d a t k a  
U trokutu HOC poznata je izmjerena ili iz karte 
(plana) uzeta baza HO = B, a u toEkama H i 0 
izmjerili smo azimut al i azimut a2 prema toEki C. 
Produljimo li trokutu HOC visinu za 1 metar (sl. 
1) dobijemo trokut LDC slihn trokutu HOC. 
Iz sli6nosti trokuta HOC i LDC dobiva se: 
Iz sliEnosti trokuta HVC i LSH je: 
Iz (2) slijedi: 
Analogno iz slitnosti trokuta VOC i trokuta SDO 
je: 
Iz (2) slijedi: 
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pa je analogno 
B . cos a, 
D2 = 
sin (a1 + a,) 
Iz sliEnosti trokuta HVC i trokuta LSH je: 
jer je 
Y Dl =- 
COS a, 





Ako trokut HOC u toEki H ima Siljasti kut, a u 
toEki 0 tupi, onda je prema sl. 2: 
B - c o s q  
Dl = 
sin (a1 - q) Y DZ=- 
cos a 2  
B . cos al 
D2 = 
sin (a2 - a,) 
Iz (1) slijedi: 
B D --. '- l + d  J F X  
jer je 
Trd i  li se Dl i D2 tada u (8) i (9) uvrstimo (10) 
i (11) pa dobijemo: 
B D,=----.12+1= B .-- 1 - 
I + d  tg a1 + tg a2 cos a1 
B 1 .-- - 
sins, sin a2 cosal +- 
cosa1 cosaz Ako trokut HOC ima u toeki H tupi kut, a u 
tocki 0 Siljasti, onda je prema sl. 3: 
- B . cos a1 . cos a2 1 .-- - 
sin a, . cos a2 + cos al sin a, cos a, 
B-coscu, 
Dl = 
sin (a, - a2) 
B - cos a2 
Dl = 
sin (a1 + a2) 
K d e t ,  B.: Odredivanje udaljenosti 
B . cos al 
D2 = 
sin (al - a2) 
Radi kontrole raEunanja iz slike 1 je: 
UvrstivSi (18) i (19) u (3) i (4) dobijemo za: 
U buduCnosti Ce se informacija o geokodiranju 
odabranog geololikog uzorka ili shemi geoloSkog kar- 
tiranja profila dobiti trenutno, bez obzira na konfi- 
guraciju terena i vidljivost pomoCu portabl teragacij- 
skog GPS (Global Positioning System - Globusni 
pozicijski sustav) prijemnika (Kana  j e t, 1992b). 
No i tada Ce nas zanimati udaljenost od nalieg geo- 
kodiranog stajalilita do neke t d k e  koju 2elimo kar- 
titrati na MasiEnoj topografskoj karti ili na suvreme- 
noj aerofotogrametrijskoj ortofotokarti, ali je izvan 
rute koju smo uprograrnirali u GPS-urebaj. U takvoj 
prilici koristit Cemo predlokni postupak. 
K a n a  j e t, B., (1992a): Spravica za procjenu udaljenosti. Geodet- 
ski list 2, 233-235, Zagreb 
K a n a  j e t, B. (1992b): Odredivanje polohja na globusu (GPS). 
Rud.-geo1.-naft. zb., 4, 163-165, Zagreb 
Determination of the Distance Between the Additional Point and Georeferenced GPS Standpoint 
In the future the information about the georeference of the map or on an updated aerophotogrammitric orthophotomap, but 
chosen geological pattern or scheme of the geological profile being out of the route that we have installed into the GPS 
mapping will be obtained instantly, regardless of the terrain receiver. Determining distances in unacceptable conditions from 
configuration and the visibility by means of the portable terraga- the georeferenced standpoint to some unapproachable point is 
tion GPS (Global Positioning System) receiver. Even then we performed by measuring azimuth in the simulated triangle with 
will be interested in the distance of our georeferenced standpoint the presumed base. In such a situation we shall use the suggested 
up to a certain point that we want to map on a classic topographic procedure. 
